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The aim of this research is (1) to describe the raising teaching skill for the 
teacher with Group Investigation model using snake and ladder toy for the V 
grade students of Wergu Kulon 2 Elementary School; (2) to describe the study 
result of Social Studies with the material of the heros who proclaim the 
independence to the V grade students of Wergu Kulon 2 Elementary School. 
Study result is to change of the students habit includes cognitive, affective, 
and psycomotoric. Group Investigation is a study model that needs the students 
participation to find the information which they want to study in order to raise the 
spirit, self-supporting, and motivate them to study hard. 
This research is done by the teacher and the students special for the V 
grade. Students of Wergu Kulon 2 Elementary School with 16 students. It takes 
place for two cycle. The independence variable in this research is Group 
Investigation with snake and ladder toy, while the dependence variable is the 
study result of social studies for the V grade students of Wergu Kulon 2 
Elementary School. The teachnicals to collect the data are observation, interview, 
test, and documentation. The data analysis are qualitative and quantitave 
descriptive. 
The research result shows that using Group Investigation with snake and 
ladder toy can raise the teacher skill and the students achievement in studying the 
social studies. It can be seen by the success indicator, those are (1) the teacher 
skill in studying the social studies at the first cycle gets 92,5% it is the best criteria 
and it rises in the second cycle 97,5% it is the best criteria too; (2) the affective of 
the study result in the first cycle is 90% it is the best criteria and it rises in the 
second cycle 93% it is the best criteria too, and psycomotoric in the first cycle is 
85% and it rises in the second cycle 94% the both of them are the best criteria; (3) 
the classical of study result of social studies in pre-cycle is 69% with the mark 
average is 72,8 it raises in the first cycle tes with classical total 81%, mark 
average 73,1 and it raises again in the second cycle. It gets classical complete 
88%, the average mark is 74,7. 
Based on this research, it can be concluded that using Group Investigation 
model with snake and ladder toy can rises the teacher skill and the study result of 
social studies for the V grade students of Wergu Kulon 2 Elementary School. The 
suggestion is Group Investigation model and snake and ladder media should be 






Indriyani, Sarah Novia. 2017. Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model 
Group Investigation Berbantu Permainan Ular Tangga Siswa Kelas V SD 2 
Wergu Kulon. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus Dosen 
pembimbing (I) Dr. Murtono, M.Pd. Dosen pembimbing (II) Imaniar 
Purbasari, S. Pd., M. Pd. 
Kata kunci: Hasil Belajar, Group Investigation, Proklamasi kemerdekaan 
Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan peningkatkan keterampilan 
mengajar guru melalui model Group Investigation berbantu permainan ular tangga 
siswa kelas V SD 2 Wergu Kulon; (2) mendeskripsikan peningkatan hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran IPS materi peranan tokoh dalam memproklamasikan 
kemerdekaan pada siswa kelas V SD 2 Wergu Kulon. 
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku pada diri siswa yang mencakup 
ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Group Investigation merupakan suatu 
model pembelajaran yang memerlukan partisipasi siswa dalam mencari informasi 
yang akan dipelajari sehingga dapat membangkitkan semangat, kemandirian, dan 
motivasi siswa untuk belajar. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan 
hasil perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari 
penjajahan bangsa asing. 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD 2 Wergu Kulon dengan subjek 
penelitian sebanyak 16 siswa dan guru, yang berlangsung selama dua siklus. 
Variabel bebas pada penelitian ini yakni model Group Investigation berbantu 
permainan ular tangga, adapun variabel terikatnya hasil belajar IPS siswa kelas V 
SD 2 Wergu Kulon. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yakni analisis 
data deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Group Investigation 
berbantu permainan ular tangga dapat meningkatkan keterampilan guru dan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran IPS yang dilihat dari tercapainya indikator 
keberhasilan yakni (1) keterampilan guru dalam pembelajaran IPS pada siklus I 
medapatkan presentase 92,5% termasuk kriteria amat baik dan meningkat pada 
siklus II mencapai presentase 97,5% termasuk kriteria amat baik; (2) hasil belajar 
ranah afektif pada siklus I mendapatkan presentase 90% termasuk kriteria amat 
baik dan meningkat pada siklus II mencapai presentase 93% termasuk kriteria 
amat baik, dan pada ranah psikomotorik siklus I mendapatkan presentase 85% 
termasuk kriteria amat baik dan meningkat pada siklus II mencapai 94% termasuk 
kriteria amat baik, serta (3) presentase ketuntasan klasikal hasil belajar IPS 
prasiklus 69% dengan rata-rata nilai 72,8 meningkat pada tes siklus I dengan 
ketuntasan klasikal  mencapai 81% dengan rata-rata nilai 73,1 dan meningkat lagi 




Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapam model 
Group Investigation berbantu permainan ular tangga dapat meningkatan 
keterampilan guru, dan hasil belajar IPS siswa kelas V SD 2 Wergu Kulon. Saran 
yang disampaikan yakni pembelajaran dengan model Group Investigation dan 
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